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B O L E T I N O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^ .^l^atraclón . - Initrvencló» da fondo 
lela p iputadón P r o v i n c U I . - T e l é f o n o 1700. 
( »p a OlpüUclóí P v l n c U l . - T « r 1700 
Sábado 12 de Mayo de 1932 
Núm, 109 
No se publica los domngoa ni días feativoa 
Ejemplar corriente! 1,50 pesetas. 
Idem atrasados) 3,00 pesetas. 
OIdios precios serán incrementados con • 
5 por 100 para amort izac ión de emprést i tos 
jdffliDisfracián protimlal 
ü m i DipotaciÉ Provincial 
de Ledo 
lámelo Recsfldaforio de C o n t r i M n e s 
e impoestos del Estado 
Z o n a d e L e ó n . - P U E B L O S 
Cédala de notificación de embargo 
de bienes inmmbles 
En León, a veintiséis de Abril de 
mil novecientos sesenta y dos. — E l 
Agente Instructor de este expediente, 
estando abierta al público la oñeina 
recaudatoria de contribaciones, pro 
cede, ante los testigos O, Cándido 
Puente Llamera y D. Eloy Martínez 
Martínez, a notificar a los deudores 
de este expediente el embargo de los 
inmuebles en que sé ha hecho traba 
para responder de sus descubiertos 
correspondientes al año 1956 por el 
concepto de Derechos Reales, dando 
al efecto, aTite dichos testigos, lectu-
ra de la siguiente providencia y dili 
gencia de embargo: 
*PRoviDENcrA.—No siendo posible 
notificar, conforme al artículo 78 y 
l'S del Estatuto de Recaudación, a 
D.a Josefina Santamarta y herederos 
D. Justo Santamarta sus descu-
biertos para con la Hacienda a que 
^ refiere la certificación cabeza de 
f8 ® expediente, y no habiéndolos sa-
"sfecho, precédase inmediatamente 
* la traba de los bienes de los deudo-
•es en cantidad suficiente para la 
ealizacion del descubierto más los 
ecargos de apremio y costas regla-
J^nlarias, observándose en el co-
tj^sPQndiente procedimiento las per-
Qentes disposiciones del capítulo V 
5^  citado Cuerpo Legal 
^ptiembre de 1961.-
- L e ó n , 29 
E l Recau-
0r. Andrés Herrero.» 
t-n cumplimiento de la Providen 
que antecede, he procedido al 
embargo de la siguiente finca perte-
neciente a los deudores que se indi 
can y sita en el casco de Mansilla de 
las Muías: 
Josefina Santamarta y herederos 
de Justo Santamarta 
L a mitad de una casa sita en el 
casco de Mansilla de las Muías, en la 
calle de Peregrinos; su Construcción 
«s de adobe, y linda: derecha entran-
do, calle de Portugal; izquierda, su 
partija, Amparo Santamarta; espal 
da o fondo, Teodoro Sánchez, y fren 
te, calle de su situación. Capitaliza 
da en 9.200 pesetas.-
Y en cumplimiento de lo dispues-
to en el apartado 8 o del artículo 84 
y apartado 1.° del 127 del Estatuto de 
Recaudación vigente, se requiere a 
expresados deudores para que den-
tro del plazo de ocho días, a contar 
desde el'siguiente al de la publica 
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro 
vincia de la presente notificación, se 
personen en el expediente o desig-
nen persona dentro de la localidad 
del débito, que se haga cargo de 
cualquier otra notificación que hu 
biera de practicárseles en la tramita 
ción del expediente.—Mañuel Alfa 
geme. 2105 
Zona de VALENCIA DE DON JUAN 
N o t i f i c a c i ó n d e e m b a r g o d e 
b i e n e s i n m u e b l e s 
Ayuntamiento de Matanza 
Débitos: Contribución Rústica 
A ñ o s 1 9 5 7 a l 1961 
Don Félix Salán Gallego, Recauda-
dor de Contribuciones e Impues-
tos del Estado en la expresada 
Zona. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes individuales ejecuti-
vos de apremio que instruyo para 
hacer efectivos débitos a la Hacien-
da Pública por el concepto, perío-
do y Ayuntamiento que se expresan 
en el encabezamiento, con fecha 
6 de Abril actual, se ha dictado la 
siguiente: 
«Providencia.— Estimando insufi-
cientes los bienes embargados (o 
desconociéndose la existencia en esta 
Zona de otros bienes embargables) 
a los deudores objeto.de este expe-
diente de apremio, se declara el em-
bargó de los inmuebles pertenecien-
tes a cada uno de los mismos que a 
continuación se describen: 
Deudor: D. Juan Merino Marino 
García 
Una tierra, cereal secano de 4.a, 
en término municipal de Matanza, 
situada en el polígono 18, parcela 
núaiero 363 paraje Raneros, Super-
ficie 25 áreas 3r 68 centiéreas, siendo 
sus linderos: Norte, camino; Sur, 
Junta Vecinal; Éste, Juan Merino 
García, y Oeste, Consolación Fer-
nández González. Débitos, año 1957, 
Riqueza imponible 23,88 pesetas. Ca-
pitalización 477,60 pesetas. 
Otra tierra, cereal secano de 4.a, 
en igual término y paraje que la an-
terior, en el polígono 18, parcela nú-
mero 364. Superficie 8 áreas y 56 
centiáreas, siendo sus linderos: Nor-
te, Consolación Fernández Gonzá-
lez; Sur, camino; Este, Teófanes Diez 
Pastrana. y Oeste, Consolación Fer-
nández González. Riqueza ioruponi-
ble 7,96 pesetas. Capitalización 159,20 
pesetas. 
Otra tierra, cereal secano de 4.a, 
en igual término y paraje que las 
anteriores, en el polígono 18, parcela 
número 365. Superficie 25 áreas y 68 
centiáreas, siendo sus linderos: Nor-
te, camino; Sur, Junta Vecinal de 
Zalamillas; Este, Segundo Barrientes 
Ramos, y Oeste, Juan Merino García. 
Riqueza imponible 23,88 pesetas. Ca-
pitalización 477,60 pesetas. 
Deudor: D.a María Pérez Muñoz 
Una tierra, cereal secano de 4.", 
en término municipal de Matanza, 
situada en el polígono 29, parcela 
número 511, paraje. L a Marne. Su-
perficie 35 áreas y 10 centiáreas, sien-
do sus linderos: Norte, Martina Pas-
8 
trana; Sur, Gregoria García Barrien-
los; Este, Miguel Alvarez P^niagua. 
Débitos, años 1958 al 1961. Riqueza 
imponible 32,64 pesetas. Capitaliza-
ción 652,80 pesetas. 
OI ra tierra, cereal secano de 2", 
en igual término que la anterior, si-
tuada en el polígono 33, parcela nú-
mero 153, paraje. Torre. Superficie 
19 áreas y 35 centiéreas, siendo sus 
linderos: Norte, José A. González 
García; Sur, Vicente García Luengos; 
Este, Fernando Barrieijtos, y Osste, 
Julián García Diez, Riqueza impo-
nible 53,02 pesetas Capitalización 
1.060,40 pesetas. 
Otra tierra, cereal secano de 3.a, 
en igual término que las anteriores, 
situada en el polígono 34, parcela 
número 48, paraje, Ballina. Superfi 
cíe 91 áreas y 35 centiáreas, siendo 
sus linderos: Norte, Tiburcio Riel 
Alegre y Eladio Pastrana; Sur, Mar-
Cela Barrientos; Este, camino, y Oes-
te, Vicente García Luengos. Riqueza 
imponible 155,29 pesetas. Capitaliza-
ción 3.105,80 pesetas. 
Nolifiquese esta providencia a los 
interesados conforme al artículo 84 
del Estatuto de Recaudación, líbrese 
según previené el artículo 95, el opor-
tuno mandamiento al Sr. Registra-
dor de la Propiedad del partido, para 
la anotación preventiva del embargo 
a favor de la Hacienda Pública, y 
remíta'se en isu momento este expe 
diente a la Tesorería de Hacienda 
en cumplimiento y a los efectos del 
articuló 103». 
Y como de la actuaciones de los 
expedientes respectivos resultan de 
domicilio desepnocido los deudores 
comprendidos-en el mismo, por me-
dio del presente edicto se le notifícala 
anterior providencia de embargo de 
bienes inmuebles, de conformidad a 
lo dispuesto en los números 5 y 8 del 
art. 84 del Estatuto de Recaudación, 
para que comparezcan en el expe-
diente o designen persona autorizada 
que les represente a efectos de hacer-
se cargo de cualquier notificación, y 
para que, en cúmplimiento a lo dis^ 
puesto en el artículo 102, dentro del 
plazo dé los quince días siguientes 
a la publicación de los anuncios, 
presenten y entreguen en esta Recau-
dación los títulos de propiedad de 
los bienes embargados, bajo aperci-
bimiento de suplirlos a su costa; con 
la advertencia, de que transcurridos 
los ocho días de la publicación de 
los anuncios sin haber comparecido 
en el expediente a cumplimentar 
cuanto se les notifica, serán declara 
dos en rebeldía conforme determina 
el artículo 127, pues así está acorda-
do en el expediente por providencia 
de fecha 14 de Abril actual. 
E n Matanza, a 17 de Abril de 
1962. - E Recaudador, Fél ix Salán 
Gallego —V.0 B.0: P. E l Jejfe del Ser 
Vicio, (ilegible). 1969 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Dirección General de A d m i n í s M ó n 
Local 
Mutualidad de Administración Local 
A N U N C I O 
De conformidad con el escrito de 
la Mutualidad Nacional de Adminis 
Iración Local, de fecha 30 de Abril 
próximo pasado, en el que se ordena 
la suspensión de los pagos, por la 
Excma. Diputación Provincial, a 
pensionistas no asociados, que a con 
tinuación se relacionan, y al objeto 
de poder continuar haciéndose efec-
tivas por esta Mutualidad, las canti-
dades pendientes, los presuntos bene-
ficiarios deberán reclamar los im-
portes atrasados antes del 15 del 
actual, en escrito razonado dirigido 
a la Oficina Principal de la Mutuali-
dad y a través de la Oficina Provin-
cial, adjuntando una. declaración 
jurada del interesado de no haber 
percibido con anterioridad los im-
portes reclamados. 
Relación de pensionistas no asociados 
Juliana Abad Abad 
Orosia Alonso Fernández 
José Alonso Martínez 
Feliciana Alvarez-Martínez 
Arcadio Alvarez Zapico 
Corina Amigo O ego 
José María Ascaso Simeón 
Odelina Bayón del Río 
Biüdi l ia Cañibano Salvador 
Fernando Carrera Carrera 
Inés Curto Pérez 
Cání|ida Diez Fernández 
Gertrudis E)iéz Fernández 
Daniel Enrique Cubero 
Carmen Fernández González 
Donaci.ano Fernández Prada 
María Dolores Fernández Santín 
Manuel Ferrera Alvarez 
Daniel García Vélez 
Hermanas Gómez. Domínguez 
Apolinar Gómez García 
Amelia González Fernández 
Benilde González González , 
Camilo Guerrero Ureña 
Lucio Huerga Borrego 
Valentín L . Hurtadq, Camino 
Aureliana Juárez de la Paz 
Petra de Llano Junquera 
Araceli Marín Ucieda 
Froilana Martínez Martínez 
Arturo Muñoz López 
Julia Ortez Fanjul 
Pedro del Palacio Alonso 
Juana Pérez Delás 
María Julia y María Covadonga 
Pérez. 
Emil ia Porrero Carro 
Ricardo del íliego Nistal 
Luis Rodríguez Hernández 
M.a Paz Rodríguez Hernández 
Carlos Rodríguez Martínez 
Fernando Santamaría 
Víctor Suárez García 
Matilde Trébol Sánchez 
Ti o lora de V' g i R .|ez 
Aífonsó Villar Villa 
León, 7 de Mayo de 1962. 
Provincial, Fernando Vidal Jefe Carrpñ rpño 
laíalnra Proíin lal ^ ¡ ¡ ¿ 1 
Como ampliación al anuncio n 
blicado en el BOLETÍN OFICIAL d i" 
provincia del día 27 de Abril últim 
núm. 97, sobre instalación de un H 
tiquín de Urgencia en el Avum»' 
miento de San Emiliano; se particinJ 
para su debido conocimiento y recia 
maciones que se eslimen convenien 
tes que su instalación será en Hiier 
gas de Ba^bia (San Emiliano), 
León, 10 de Mayo de 1962 - E l Jefe 
Provincial de Sanidad, José Villa 
longa. 2211 
OiWzación SinM de F. E. T ne 
lasiOJ. S. • Madrid 
OBRA SINDICAL D E L HOGAR 
Y D E A R Q U I T E C T U R A 
Anuncio de concurso subasta paraüd-
jadicación dé las obras de reparaciones 
del Grupo ((Süí tisimo Ecce-Homo», en 
Bembibre del Bierzo (León) 
L^i O r g a n i z a c i ó n Sindical de 
F . E T. y de as J , O. N? S., anuncia 
el Concurso subasta, pai a las obras 
reparación general del grupo. 
Los datos principales y plazos del 
Concurso-subasta, así como la forma 
de celebración del mismo, son las 
que seguidamente se indican: 
L—Datos del Concurso 
El presupuesto de las obras objeto 
del Concurso subasta, asciende a la 
cantidad de ciento treinta mil cuatro 
pesetas con seis céntimos (130 004,06) 
pesetas. . 
La fianza provisional para partí-, 
cipar en el Concurso subasta es de 
dos mil seiscientas pesetas con ocho 
céntimos (2.600,08) pesetas. 
E l plazo para efectuar la ejecución 
completa de las obras es de cuatro 
meses, figurando prevista en el 
í ículo 14 del Pliego de Condiciones 
Eco*- ómicas y Jurídicas una sanción 
económica por cada día de retraso 
en el cumplimiento de dicho PlatZfi' 
E l régimen de abono de las certin-
caciones y deTa recepción de obra . 
se regulan en los artículos 18 J . 
del Pliego de Condiciones Econoim 
cas y Jurídicas. 
. II.—Plazos del Concurso subasta 
Las proposiciones Para.0Pta jg 
Concurso subasta se admitirán e ^ 
Delegación Sindical P ^ ' ^ 1 a0te 
León, a las horas de oficina, dur J0j 
quince días (15) naturales, c0D^¡j 
a partir del siguiente al de la P e¡ 
cación del presente anuncio 
8 
¡eti'1 Oficial del Estado y hasta las 
boras ^ en (íue se c'erre 
difboP,az0' 
La documentación completa que 
.Dlegra el Proyecto y los Pliegos de 
|,onCj¡cioaes Jurídicas y Económicas, 
estarán de manifiesto en la D lega-
jóa Sindical Provincial de León, 
todos los días laborables dé las 9 y 
media a las 13 y media. 
La apertura de los pliegos se efec 
tuará en la Debgaeión Sindical de 
león a las 24 horas de haberse ce-
rrado el plazo de admisión de los 
mismos. 
Los plazos para la constitución de 
la fianza definitiva, la firma del con 
trato de ejecución de obras, etc., son 
los fijados en los artículos 8, 9, 22 y 
23 del Pliego de Condiciones Jurídi-
cas y Económicas. 
IIL—Forma de celebrarse el Concur 
so subasta 
Los licitadores deberán presentar 
para tomar parte en el Concurso-su-
basta dos pliegos sellados y lacrados. 
Uno de ellos contendrá la documen 
fación exigida en el artículo 3.° del 
Pliego de Condicionjes Jurídicas y 
Económicas. E l otro pliego conten-
drá la proposición económica para 
la ejecución de las obras, redactada 
en la forma prevista en el artículo 4.° 
del citado Pliego, 
L a Mesa, cuya composición es la 
fijada en el artículo 6.° del mencio-
nado Pliego de Condiciones Econó-
micas y Jurídicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 7.° 
del citado Pliego, fallará provisio-
nalmente el Concurso, previo el es-
tudio de las condiciones e importe 
de cada una de las ofertas corres-
pondientes a los licitadores admiti-
dos al mismo. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista,> 
Madrid, 25 de Abril de 1962.—El 
Jefe Nacional de la Obra, Enrique 
Salgado Torres. 
2171 Núm. 803.-252,00 ptas. 
D I S T R I T O M I N E R O D E L E O N 
Expropiación forzosa de urgencia 
A (SI U N C I O 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de Diciembre 
de 1954 y en el 56 del Reglamento para la misma del 26 de Abril de 1957 y como trámite previo a la resolución 
del Consejo de Ministros sobre la necesidad de ocupación de las fincas que a continuación se indican, todas 
sitas en el término de San Miguel de las Dueñas, del Ayuntamiento de Congosto, y precisas para la instalación 
de la Planta de Concentración de la entidad «Coto Minero Vivaldi y Anexas, S. A.», se abre información publica 
por el plazo de quince días, debiendo presentar los afectados, en ese plazo, las alegaciones que crean oportunas 
ec la Jefatura de Minas de Léón, calle de Suero de Quiñones, 6, 











































Francisco Fernández (1/3) 
Saturnino Alvarez (2/3) 
Dionisio Fernández * 
Honorio Cea 
Guillermo Rodríguez 
José del Pino v 
Herederos de Ricardo Fernández 
Herederos de Manuela Fernández 
Pablo García Ora lio 
Luisa Alvarez 




Julián Soto Cazorla 





Herederos de Eduardo Villaverde 



















































































































































Rosendo del Pino 





José Alvarez Temprano 
Antolín González 
Demetrio O rallo 
Francisco Orallo 
Nicanor Fernández 
José Alvarez Temprano 
Felicidad Jáñez 
Vicente Wei uJga 
















Tomás Fernández v 
Vicente Weruaga 
Angel Ganzález 












Ramón Alvarez < 
Herederos de Manuela Fernández 


























































Riego de Ambrós 
Congosto 






















































































































































































Teresa Gómez • 
Miguel Páez 
Saturnina Frey 





Pacianp F -rnández 
S gundo R i m ó n 





Pascual Ma qués 
Felipe Marqués 











































^ í l i a Jáñez 
^¡•Vasio Páez 
IsabeTl? Fernández «nei Velasen 



























Riego de Ambrós 




















































































































































José María lasunza 
Pedro González 
Demetrio Moldes (hoy Coto Vivaldi) 
Comunal 
Esteban López Fernández 































León, 3 de Mayo de 1962,—Ei Ingeniero Jefe, Indalecio Gorrochátegui, 
2121 Núm. 809.-1.787.65 ptas. 
C o n f e d e p a c i ó n H i d r o g r á f i c a del Duero 
: • E X P R O P I A C I O N E S 
_ N o t a - a n u n c i o 
Declarada la urgencia de las obras de la zona regable dél Pantano de Barrios de Luna por Decreto de lide 
Mayo de 1956, a los efectos de que le sea aplicable el Procedimiento de Urgencia que prevé la Ley de 16 de Di-
ciembre de 1954 y demás disposiciones vigentes sobre la materia y al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el articulo 52 de la misma, se hace público que a los 8 días hábiles y siguientes a contar desde la publicación 
de esta nota-anuncio en el Boletín Oficial del Estado, se procederá al levantamiento del acta previa a la ocupa-
ción de los terrenos necesarios para las obras del Tramo Hidroeléctrico del Canal Principal de la zona regame 
de Barrios de Luna, del pueblo de Espinosa, término municipal de Rioseco de Tapia (León), faciéndolo con • 
tar por medio de esta nota-anuncio para que puedan comparecer los interesados en dicha ocupación, °ebl^ja 
advertirles que podrán usar de ios derechos que al efecto determina la consecuencia 3.a del artículo o¿ M 
mencionada Ley. m 













P R O P I E T A R I O 
Adolfo García 
Ceferino Martínez Diez.. . 
Bautista Diez 
Sagrario Fontano , 
Rogelio Alvarez Villalba. 
María Fernández 
Ber jamin G o n z á l e z . . . . . . 
Manuel S u á r e z . . . . 
P A G O 





Las Viñas del Llano 
Id. 
L a Vega en Tapia 
de la Ribera 
















85.00 ^ ; a 
u1, 
B. Várela. 
Valladolid, 3 de Mayo de 1962. — E l Ingeniero Director, Delegado del Ministerio de Obras Pública . 
2191 Núm. 801 
Di 
mmandancia Militar de Marina 
de A s t a s 
MARITIMO D E A V I L E S 
a 
r 
iontode1962. Reemplazo de 1963 Alistamieni" ^ 
lación de los incriptos nacidos-
I año 1943 en pueblos pertene 
• tésala demarcación de la pro 
c- ia de León y que han sido com 
v'DCHídos en dicho Alistamiento y 
^ con arreglo a la Ley de Reclu-
^ lento de la Armada deben ser 
buidos de los alistamientos y sor 
esC 0tros Ejércitos, eon expresión 
Iflos nombres y demás circunstan-
cias de los interesados. 
i—Santiago de Luis Fariñas, hijo 
(te je'ús y de Aquilina, natural de 
fastrocontrigo y vecino de Aviíés, 
nació el día 22 de Mayo de 1943, 
las 12.00 horas. 
Avilés, 18 e^ Abril de 1962.—El 
C. de F. Ayudante Militar de Marina, 
¿ é Ramón Suárez. 1930 
i d a m m r a n o B m m m 
Ayuntamiento de 
Villas ibariego 
1 Aprobado en principió por este 
Ayuatamiento la concesión de pe-
queño sobrante de vía pública al 
vecino de Valle de Mansilla don 
Mallas Reguera L l a m a z a r e s , tal 
ícuerdo se somete por el presente 
a información pública por el plazo 
íediez días para oir redamaciones, 
Villasabariego. 4 de Mayo de 1962. 
El Alcaide, I, Ayala, 
Núm. 802.-31,50 ptas. 
Este Ayuntamiento ha formado el 
J d r o n de los contribuyentes por 
« concepto del arbitrio municipal 
tan cons«mo de carnes y pes-
aos así como de vinos, que queda 
Da, i 0 en Secretaría durante el 
„? de qumce días para oir recla-
ciones. 
se hace constar que el acuerdo 
contiene los siguientes 
Io Al 
• Al amparo del art. 527 de la 
, ritmen Local, Texto Refun 
i e^de Junio de 1955, se de •ra 7RT r., "«uit» ue s  
ciDaU i 1 ^ 6 todo el término . 
2.0 a efectos de fiscalización. 




la misma Ley, se ha 
et sistema de «concierto 
^ r T 0bli8ato"o». 
— eftnto. quien no esté confor-
) Me sistema (que es el tradi-
P^Qarlp r¿MlD P0r 18 Le )• POÍ,rá 
oh 
.Por sí, sometié dose a 
'gaeioi u Uv P nes le imPone la 
«U ei reter'da sobre introduc 
municipio dé especies 
gravadas y a la severidad de sancio-
n s que implica su cumnlimie to. 
Villasabariego, 2 de Abril c^ e 1MB2. 
E l Alcalde, 1. Ayala. 2078 
Ayuntamiento de 
Mansilla de las Malas 
Se saca a subasta pública la venta 
de una finca rústica denominada E l 
Plantío o Porjal de las Balsas, sita 
en este término municipal, con una 
e x t e n s i ó n superficial aproximada-
mente de veinticuatro áreas y noven-
ta y cinco centiáreas, valorada en 
S E S E N T A MIL P E S E T A S . 
Los licitadores depositarán en con 
cepto de fianza provisioral la canti-
dad de DOS MIL P E S E T A S . 
E l pliego de condiciones y demás 
docutnemos relaciona ios con la ena-
jenación, estarán de manifiesta al 
público en la Secretaría municipal, 
durante las horas hábiles de oficina 
hasta el momento en que expire el 
plazo para solicitar. 
Las proposiciones podrán presen-
tarse dentro de los quince días hábi-
les a l de la pubHcación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, en la Secretaría municipal; 
la apertura de los pliegos tendrá 
lugar a las diez y nueve horas del 
primer día hábil siguif nte al en que 
se haya term nadS"el plazo de adrai 
sión, siendo los gastos que origine 
este anuncio de cuenta del compra-
dor o compradores. 
M «ns lla de las Muías, 4 de Mayo 
de 1962. — E l Alcalde, N. Miguéíez 
Lud ña. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don . i . . . . . . mayor de edad, ve-
cino de , . . con residencia y 
vecindad . . . . . . . . . provisto de carnet 
de identidad núm. . . . . . . . expedido 
en ... con fecha . . . . de , . . , . 
de 19.. . obrando en nom-
bre propio o con poder . en 
cuya representación legal compare-
cej teniendo capacidad legal para 
contratar y no estando comprendido 
en ninguno de los casos de incapa 
cidad señalados en el articulo 4 ° del 
R *glamento de Contratación Muni 
cipal vigente, enterado del anuncio 
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de fecha nú 
mero así como del pliego de 
condiciones facultativas y económi 
cas, ofrezco por la meritada finca la 
cantidad de pesetas. 
(Fecha y firma.) 
2164 Núm 808.-149.65 ptas. 
o' 
Habiéndose acordado por el Ayun-
tamiento de mi Presidencia, la ena-
jenación de los sobrantes de vía pú-
tr ica siguientes; 
178 metros 50 centímetros a la E a 
de Ah j ; 22 m tros 8 c e n t í m e t r o s 
a 11 P aza de i* L ñ<, i 80 rheiros a 
\* E a d: Ab j >, se at)-e míormación 
pública durante el ptazo de quince 
días, a partir de la publicación del 
presente en el BOLETÍN OriciAL de la 
provincia, para qué todas las perso-
nas naturales y jurídicas puedan 
acudir por escrito al Ayuntamiento, 
exponiendo lo que estimen conve-
niente en i elación con dicho acuerdo. 
Mansilla de las Muías. 25 de Abril 
de 1962 . -El Alcalde, N.NMiguélez 
Ludeña. 2016 
Ayuntamiento de 
L a Robla 
Confeccionada la l iquidación del 
presupuesto o r d i n a r i o correspon-
diente al año 1961, y aprobada por 
la Corporación de este^Ayuntamiento 
en sesión extraordinaria celebrada 
el día 24 del actual, se halla expuesta 
al público en la Secretaría munici-
p'al durante el plazo de quince días, 
con el fin de que pueda ser exami-
nada por los interesados y presentar 
contra la misma cuantas reclama-
ciones crean pertinentes. 
L ? Robla. 28 de Abril de 1962 . -El 
Alcalde (ilegible). 2072 
Ayuntamiento de 
Toral de los Vados 
Confeccionados y aprobados los 
padrones de los arbitrios sobre con-
sumo de carnes frescas y saladas, 
vino común y tasa de reconocimien-
to sanitario de cerdos en matanzas 
domiciliarias, y los de anuncios y 
letreros, correspondientes a los años 
de 1961 y 1962, quedan expuestos al 
público en la Secretaría municipal, 
por espacio de quince días, para su 
examen y reclamaciones a los mis-
mos por los interesados, pasado el 
cual no serán admitidas. 
E l presente anuncio tendrá efectos 
de notificación en cuanto a los recur-
sos que contra las cuotas asignadas 
pudieran interponerse, especialmen-
te el recurso económico administra-
tivo, que deberá presentarse ante el 
Tribunal Provincial en los quince 
días siguientes a la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de 'la provincia, siendo potestativo 
interponer previamente el recurso 
de reposición, 
T ral de los Vados, 2 de Abril 
de 1962,—Ei Alcalde (ilegible). 2094 
Ayuntamiento de 
Congosto 
Aprobados los padrones del censo 
canino y de solares sin edificar, 
correspondientes al ejercicio eco-
nómico de 1962, quedan expuestos 
al público en la Secretaría munici-
pal, durante el plazo de quince días, 
^! objeto de que puedan ser exami-
nados por los comprendidos en los 
mismos y formular las reclamacio-
m s que estimen necesarias. 
Congosto, 28 ie Abril de 1962.-EI 
Alcalde, Enrique Fernández. 2099 
6 
T———•— 
Aáministíflclón de iusücla 
m m m TBRRITORML DE VELADOLIII 
Hallándose vacante en la actuali 
dad el cargo de Justicia Municipal 
que a continuación se relaciona, se 
convoca por la presente el corres 
pondiente concurso para la provi-
sión de dicho cargo, a fin de que los 
que deseen tomar parte en él, presen 
ten ante el Juzgado de Primera Ins 
tancia correspondiente la solicitud 
y documentos que previenen las dis 
posiciones Orgánicas vigentes, en i 
término de un mes, á partir de 1 
fecha de su publicación en el BOLE 
TIN OFICIAL de la provincia: 
Juez Comarcal sustituto de VUU 
Va lMol id , 28 de Abril dp 1962 
E l Secretario de Gobierno, Fe ieric 
d é l a Gruz. -V.0 B . : Eí Presidan 
Angel Cano. 
Juzgado Comarcal de L a Bañeza 
Don Gregorio Baquero Preciadts 
Juez Comarcal de La B ñ za. 
Hago saber; Que en este Juzg sd 
se tramita proceso de cognición ir s 
lado por D. Antolín Fernández Gar 
cía, vecino de Zotes del Páramo, re 
presentado por el Procurador don 
Jerónimo Carnicero Centros, cootn 
D. Angel de Paz Castro, vecino d 
San Pedro de las Dueñas, sobre re 
clamación de nueve mil pesetas, en 
el que por providencia de esta f ch^, 
a instancia de la parte actora, h 
acordado sacar a pública subasta 
por segunda vez y cón reh ja ú* 
veinticinco por ciento de la tasaciór, 
sin suplir previamente la falta de 
títulos de propiedad, los inmuebles 
siguientes, embargados como propie 
dad del demandado: 
1. Una finca rústica en té^m;nc 
de San Pedro de las Dueñas, del Mu 
nicipio de Laguna Dalga. al pago de 
«Carro-Bañeza», de 1,50 hectáreas 
aproximadamente, con pozo para 
riego. Linda; al Norte, Emilio F^rre 
ro; Sur, desconocido; Este, Emilio 
Perrero y Maximiliano Grande, v 
Oeste,- se ignora, Tasada en 29.300 
pesetas. 
2. Otra en el mismo término, al 
pago de «Carro-Roperuelos», de 28 
áreas .aproximadamente. Lmda: al 
Norte, Rogelio Garcí?»; Sur, herederos 
de Marino Grande; Este, Maximilia-
no Grande, y Oeste, Francisco Mata, 
Tasada en 3.000 pesetas. 
Para celebrar el remate se ha seña-
lado el día dieciséis de Junio próxi-
mo, a las once horas, en la Sala Au-
diencia de este Juzgado. Los licita-
dores que deseen tomar parte en el 
mismo deberán consignar previa 
mente en la mesa del Juzgado, o en 
el establecimienio destinado al efec 
to, una cantidad igual, por lo menos, 
al diez por ciento que sirve de tipo 
para esta segunda subasta; no se ad-
mitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes de dicho tipo y 
podrá hacerse a calidad de ceder el 
remate a un tercero. 
Dado en La Bañeza, a dos de Mayo 
de mil novecientos sesenta y dos.— 
Gregorio Baquero. — E l Secretario, 
Emilio Pértz. 
2143 Núm. 804.-89.80 ptas. 
Juzgado Comarcal de Villafranca 
del Bierzo 
Tasación de costas juicio de faltas 
úmero 52/61: 
Pesetas 
1 - D ^echos de' juicio. Tari-
fa 1.a, artículo 28 Ley^ 
T sas 18 JUDIO 1959,.... ' 100 
2 — DiUgencias previan. men-
cionado artícuí». 15 
3.—Ejecución, anít UÍO 29 Ley. 
Tasas 30 
4 —Registro, D sposición 11.a 
de las Común s a todas 
Iss Tasas 20 
5. R integro juicio, articu 
1 81 De e o 3 M zo 
1960 que prueba T xtu 
refundido L y Tarifas y 
Timbres Estado 30 
6. —Muíualiiiades, Orden Mi-
nis e ial e lospección 
Provincial; 20 
7. —Expedición de sHs cartas 
órdenes al Juzgado de 
Paz de Toral de los Va 
dos para cítaciores v no-
t fir-aciones, R gU 6 a de 
les D s p o s i c i ó n ^ Comu-
nes a to tas las T^sas . . . . . 
8. —D igencsamiento de las 
SPÍS cartas-órdenes por el 
Juzgado de Paz de Toral 
de los Vados, artículo 31 
J>v T a s a s . . . . . . . . . 
9. —Expedición de tres exhor-
tos al Juzgado Municipal 
dePor feirada pa<a prác-
tica de diligencias y por 
los mUmes preceptos que 
la partida 7.a. 75 
Díl genciamiento de les 
tres exhortes por el Juz-
gado Municipal de Ponfe 
rrada y por los mismos 
preceptos que la parti-
da 8.a 75 
11, —Expedición de un exhor-
to al Juzgado Comarcal 
deBembibre para prácti-
ca de diligencias y por 
los mismos preceptos que 
la partida 7.a 25 
12. —Di ü g e n c i a miento del 
exhorto por el juzgado 
Comarcal de Bembibre y 
por- los mismos preceptos 
que la partida 8 . a . . . . . . . 25 
Expedición de un exhor-
to al Juzgado Municipal 
Decano de los de León 
150 
150 
para la práctica de d 
gencias por el J u z J r 
Municipal a quien nn 





los mismos preceptos í,?1" 
la partida? a . . . . í : S(íUe 
H . - D i l i g e n c i a m i e n ' t o ' 'HII 
exhorto por el Juzgad 
Municipal de León rúmp 
ro 2 al que por turno co 
rresponuio y por los mis' 
mos preceptos que la na/ 
ti da 8 a . . par-
15.-Honorarios del Médióñ 
de A. P. D. de Toral de 
los Vados en la ínspec. 
ción y \igilancia del le-
sionauo ADIODIO Iglesias 
Ferreiro, articulo 10.°, Ta-
rifa 5.a, ap rtado t)'Lev 
T^sás ™ 
Honorarios Mélico FQ. 
rense por un acta de sa-
nidad y por los mismos 
preceptos qne la partida 
14.a, apartado a) , . . , . 
Indemnización al perju-
dicado Antonio Iglesias 
Ferreiro, p >r el día de in-
capacidad , 75 
I ^em ídem al mismo por 
honorarios Médico y ma-
terial t n su curación... . 260 
Presupuesta io para eos 
tas posteriores, sin per-
juicio de ulterior liquida-








Y para su inserción en el BOLETO 
OFICIAL de la provincia y que sim 
de noufl'adión aT condenado José 
María B anco C«)rballo, expido la 
presente en Vili f a^ca del Bierzo, a 
24 de Ab-ii úe 1962. - E l Secretario, 
Aveliuo F^roánuez. 
Cédula de citación 
Por la presente se cita a Emiliano 
Badelón R.vera, de 29 años de edad, 
soitero, jornalero, h jo de Manuel y 
Consolación, natural y con domi^ 
üo úl l imamínte en La Válgoínaj 
posteriormente en Poñferrada y 
»a actü lidad en domicilio deseo, 
cido. a fin de que el día veinticuair 
del actual, a las once horas, coro^ 
rezca ante este Juzgado P*^. vjStj 
como inculpado al act0o°ef i9 
•Jel juicio de faltas núm, ¿'J0* ^ 
Y para su inserción eo el , 
OFICIAL de la Provincia, en ei H. DFL 
la vez se le conmina para qaBde 
comparece pueda hacer us ^ 
facultades que le confine 61 brecíí 
del Decrem de 21 de N o v 1 ^ ^ 
1961, sobre normas p r o ^ 1 ^ 
aplicación en la Justiciartrre vis» 
se expide la presente, q 0 ^ 
Sr. Juez, en Villafranca 
a ocho de Mayo de ^ 
sesenta y Ü O S . - E I S c0 E l j0cl « ¡ 
no Fernandez.—V. o. • i * 
marcal, Pío Lope?. 
- . 
